





































状況についての報告をいただいた。また本プロジェクトのメンバーで 8月 21日から 23日まで東日




























































であった。それが Discover Japanキャンペーンが開始された 70年の秋頃から徐々に国内の特集記事
















































Ralf Futselaar（フッツェラール、ラルフ）(Research Assistant: Mr. Shuhei Naka)　A National Landscape 
of Health? A spatial Reconstruction of Heights and the Health Transition in Japan: 
This project, which is undertaken for and sponsored by the IASR Landscape and Space project is currently in 
its second year. It aims to introduce a spatial methodology to problems of historical health research. Japanese 
public health in the Twentieth Century improved at an unparalleled speed and to unparalleled levels of lon-
gevity and fitness. Evidently, understanding how and why this change took place would both be a significant 
step forward in understanding Japan's Social History and Society, but would also allow for a more informed 
public health policy in countries less fortunate. The project therefore has both scientific and societal signifi-
cance. 
 The foremost ambition of this project is to develop a new research methodology for assessing biological 
and anthropometrical data in their historical and social context. One important tool to do so is to view Japan 
as a surface, on which different changes take place under different circumstances and at different time. Rather 
than imagining the changing health of Japanese people in the turbulent middle decades of the twentieth centu-
ry as a more or less linear development in time, we gather and analyse data on health specific to localities and 
regions, thus arriving at what could be called a landscape of health.
 In the past year, the focus of this project has shifted increasingly toward the systematic investigation of 
Japanese health data gathered in schools. Japan is the only country in the world where nigh-comprehensive 
data on child development have been gathered for over a century, and the value of these data for the history of 
public health is inestimable. Nevertheless, they remain relatively underused by researchers both in and outside 
of Japan. The main activity in this project in the past year has been to collect and collate hitherto unused data. 
Because of the vast amount of material, the project has been joined by a research assistant, mr. Shuhei Naka, 
on the project budget, to help gathering and analyzing data. 
 First findings of this investigation have been published and presented at conferences. A final publication, 
or more likely two publications, is in preparation. 
Recent presentations include: 
Closing the Gap: Epigenetic Heredity and the Slow Catching Up Of Japanese Heights in the 20th Century. 
(Asia Pacific Economic History Conference, Berkeley, February 2011).
The Health-Wealth Tautology? Modern Japanese History and the Relationship between Economic Develop-
ment and Public Health” (Osaka University, Osaka, Japan: 4 June 2011).
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Publications include:  
“A Healthy Defeat? Mapping the Postwar Decline of Tuberculosis in Japan, 1945-1955.” In Virus: Beiträge 

























ブルの空間論から」報告（日仏社会学会 2011年度大会）を行った。さらに、2011年 11月 3日 -4日
の日程で、パリの社会科学高等研究院で開催された日仏コローク（第 12回学術シンポジウム社会学
部門）にて、Les animations comme pratique culturelle（文化的実践としてのアニメ）報告を行った。











































5月 27日に 2011年度第 2回定期研究会（共同研究「セキュリティ /排除」第 4回）として「関西私
鉄の歴史社会学 :「セキュリティ /排除」の視点から」を報告した。以後 7月 15日に第 3回定期研
究会（同第 5回）として打越正行氏（○天使（暴走族）/社会理論・動態研究所 /首都大学東京大学
院人文社会研究科）「沖縄の暴走族の生きる地元 :シゴキを通じた暗黙の定員制にみる排除と包摂の
論理」を、10月 21日に第 5回定期研究会（同第 6回）として朝田佳尚氏（日本学術振興会特別研
究員 /京都大学高等教育研究開発推進センター）「現代の閉じた卜占 :監視カメラの臨床社会学」、11
月 18日に第 7回定期研究会（同第 7回）として稲津秀樹氏（日本学術振興会特別研究員 /関西学院
大学大学院社会学研究科）「『移住』と『定住』の境界をめぐって : NHKアーカイブス・『日系南米
人』移民関連ドキュメンタリーを事例に」を、12月 16日に第 10回定期研究会（同第 8回）として
Carola Hommerich氏（ドイツ日本研究所）「ステータス不安、排除意識と幸福度のメカニズム :日独
比較調査の結果から」を、2012年 1月 20日に第 11回定期研究会（同第 9回）として山森宙史氏
（関西学院大学院社会学研究科）「自主規制の過程における「成年コミック」への社会的眼差しの変
容 :出版メディアにおける「セキュリティ /排除」の歴史的形成過程から」を行った。さらに本年 3
月 14日には、第 12回定期研究会（同第 10回）として林怡蓉氏（関西学院大学社会学部）「現われ
の回路と承認―台湾社会における原住民族電視台の実践を通して考える」を行う。また 11月 26日
に行われた 2011年度定期研究会第 8回における溝尻真也氏（愛知淑徳大学現代社会学部）の報告
「技術からの排除とメディア文化の変容 :オーディオ趣味の変遷を軸に」では、技術のブラックボッ
クス化にともなうユーザーとメディアとの疎隔化の過程が扱われていた。
　研究会活動全般を通じて、小中学校の校区ごとの人間関係や私鉄路線・沿線ごとの差違などロー
カルな問題から発して、メディアによって表象される、もしくはメディア・テクノロジーによって
顕在化される排除の問題などにいたるまで、時に国際比較の視点を交えながら「リスク /セキュリ
ティ」「排除 /包摂」に関してさまざまに議論・考察を加えてきた。ゲストとしてお迎えしたこれら
若手研究者からの問題提起と、公募研究を含め研究所スタッフの個々の研究の深化とをどのように
関連づけ、まとめていくかは今後の課題であるが、2年間のプロジェクトを通じて、2012年度の共
同研究テーマ「アジアにおける公共社会論の構想 :「排除」と「包摂」の二元論を超える社会調査」
へとつながりうる議論・研究を積み重ねることができた。
